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Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter  
(Økologiske afhopper -projektet)  
I regeringens aftale om Grøn Vækst med Dansk Folkeparti af 16. juni 2009 er det bl.a. inten-
tioner at skabe rammer for en markedsbaseret udvikling af den økologiske sektor, således at 
det økologiske areal mere end fordobles i 2020 i forhold til 2007-niveauet. Antallet af økolo-
giske bedrifter er imidlertid stagneret, jf. figur 1, og selv om det gennemsnitlige areal på de 
økologiske bedrifter fortsat stiger, lader den hidtidige udvikling i det økologiske areal meget 
tilbage at ønske.  
 
Figur 1. Udviklingen i antallet af økologiske bedrifter og produktionsarealet 
Kilde: Plantedirektoratet (2011): Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2010.  
For at afdække årsagen til den manglende vækst i de økologisk drevne arealer, iværksatte Fø-
devareministeriet i 2010 en spørgeskemaundersøgelse blandt de ophørte økologer. I undersø-
gelsen blev det påpeget, at de væsentligste begrundelser for at stoppe med økologisk produk-
tion var 
• administrativt besvær,  
• økonomi og usikkerhed om priser,  
• problemer med markdrift, herunder specielt ukrudt og lavere udbytte samt  
• problemer med dyrehold, herunder specielt krav til fodring. 
Nærværende analyse, der er udarbejdet som et led i et samarbejdsprojekt mellem FERV og 

























analyseres det om lønsomheden i de økologiske bedrifter er lavere end blandt de konventio-
nelle bedrifter, idet det ud fra en økonomisk betragtning må forventes, at en ringere lønsom-
hed vil foranledige i skift fra økologisk til konventionel drift. Relativ lav lønsomhed på de 
økologiske bedrifter anvendes således som kriterium for det gunstige i at skifte fra økologisk 
til konventionel drift. Og omvendt betyder en relativ høj lønsomhed på de økologiske bedrif-
ter, at det kan afkræftes, at økonomien på de økologiske bedrifter kan være begrundelsen for 
at omlægge til konventionel drift.  
Det skal understreges, at analysen er rettet mod det generelt økonomisk hensigtsmæssige (el-
ler ej) i at konvertere fra økologisk til konventionel drift. Der er således fokus på de gennem-
snitlige nuværende prisrelationer og produktionsbetingelser i økologisk og konventionel land-
brugsproduktion, således som det kommer til udtryk i den gennemsnitlige lønsomhed. Den 
økonomiske situation for de bedrifter, som har erstattet økologisk drift med konventionel 
drift, er således ikke genstand for analyse.  
Det skal endvidere understreges, at analysen alene fortæller om de nuværende forhold. For-
ventninger til de fremtidige priser spiller selvsagt også en rolle for den enkelte landmands 
ageren. Dette aspekt er imidlertid ej heller en del af nærværende analyse. Det skal imidlertid 
påpeges, at usikkerheden om de fremtidige priser på landbrugsprodukter og indsatsfaktorer 
gælder både konventionel og økologisk produktion.  
På den lange bane vil lønsomheden i økologisk og konventionel drift være ens som følge af 
den indbyrdes konkurrence. Forskelle i lønsomhed er derfor forbigående. En evt. relativ lav 
lønsomhed i den økologiske drift er derfor blot en indikation af, at den økologiske produktion 
er for stor, og at et politisk ønske om en endnu større økologisk sektor kræver regulering.  
1. Analysemetode 
Ved belysningen af lønsomheden tages der udgangspunkt i Danmarks Statistiks Landbrugs-
regnskabsstatistik, som muliggør en opdeling på økologiske og konventionelle bedrifter. Ved 
lønsomheden fokuseres der primært på forrentningsprocenten for aktiver i selveje1, men løn-
ningsevnen pr. time2 opgøres ligeledes. For begge udtryk anvendes sammen definition og 
beregningsmetode, som er anvendt i den publicerede regnskabsstatistik (http://www.dst.dk/ 
Statistik/dokumentation/KT3Rb/Landbrug.aspx) af hensyn til sammenligneligheden.  
Begge udtryk har begrænsninger. Ved beregningen af forrentningsprocenten er det nødvendig 
at fastsætte en timeomkostning for brugerfamilien, og ved lønningsevnen er det nødvendigt at 
fastlægge en rentebelastning for landbrugsaktivernes værdi. I nærværende sammenhæng, hvor 
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I analysen fokuseres der primært på forrentningen, men i bilag er den opgjorte lønningsevne 
vist. Her er der endvidere redegjort for den løbende opsparing og gældsprocenten.  
Analysen foretages for årene 2006-09, som er de seneste år, hvor der foreligger regnskabssta-
tistik. Det er væsentligt, at analyserne foretages for en årrække, således at forbigående ud-
sving i såvel produkt- som faktorpriserne ikke spiller ind. Der er derfor valgt de seneste 4 år, 
idet der for disse år kan foretages konsistente analyser3. 
I analysen skelnes der mellem driftsformer med malkekvæg, planteavl og en restgruppe, som 
består af arealuafhængigt husdyrhold og blandet produktion4. Gradueringen er relevant, idet 
en relativ lav rentabilitet i den økologiske planteavl ikke nødvendigvis gør sig gældende ved 
mælkeproduktionen osv. En yderligere graduering ville være ønskelig, men regnskabsstati-
stikken for de økologiske bedrifter, som (også) er en stikprøve, tillader ikke en yderligere op-
deling. 
Foruden opdelingen på de ovenstående driftsformer, gradueres analysen også på bedriftsstør-
relser. Der skelnes her mellem deltidsbrug, mellemstore brug og store brug. Gradueringen er 
baseret på standardarbejdstidsforbruget5, hvor deltidsbrug defineres som brug med en produk-
tionsvolumen svarende til et standardarbejdstidsforbrug på under 1.665 timer, de mellemstore 
brug er defineret som brug med en produktionsvolumen svarende til 1.665-3.300 standardar-
bejdstimer (1-2 helårsarbejdere) og endelig er de store brug defineret som brug med en pro-
duktionsvolumen svarende til et standardarbejdstidsforbrug på 2 helårsarbejdere eller derover.  
Gradueringen efter standardarbejdstimer skyldes, at adfærden på de respektive brugsstørrelser 
er forskellig. Deltidsbrugene er således rimelig upåvirkelige af økonomien i landbruget, idet 
hovedparten af brugerfamiliens indtjening tilvejebringes uden for landbruget. Det modsatte 
gør sig gældende for de store brug. Her slår svingninger i indtjeningen fra landbruget kraftigt 
igennem på den løbende husstandsindkomst. De mellemstore bedrifter er derimod genstand 
for en langsom udfasning ved den løbende strukturudvikling; dels er de for små til at udnytte 
stordriftsfordelene, dels hindrer arbejdsindsatsen på bedriften en alternativ indtjening i form 
af lønindkomst.  
Fordelingen af den økologiske og konventionelle sektor på bedrifter og produktion er anskue-
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dere vist. Af tabel 1 ses, at der er omkring 60 pct. af brugene er deltidsbedrifter uanset om 
man betragter den konventionelle eller den økologiske sektor. Kun omkring 25 pct. af de øko-
logiske bedrifter, og en knap så stor andel af de konventionelle brug, kan karakteriseres som 
store brug, men disse brug tegner sig for tre fjerdedele af produktionen (omkring 60 pct. af 
arealet og godt 80 pct. af husdyrholdet).  
Tabel 1. Den procentuelle fordeling af bedrifter og produktionen på hhv. økologiske og konven-
tionelle bedrifter. Indeks. Alle økologer/konventionelle = 100 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Antal bedrifter 
Alle bedrifter 100 100 100 100 100 100 100 100
- Deltidsbrug 59 59 58 60 64 59 60 57
- Mellemstore brug 18 18 19 17 14 16 14 16
- Store brug 22 23 22 23 22 25 25 27
Alle malkekvægbedrifter 12 12 12 11 25 27 23 25
- Deltidsbrug 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mellemstore brug 4 3 3 3 5 5 4 4
- Store brug 8 8 8 8 20 22 19 21
Alle planteavlsbedrifter 59 56 58 59 54 52 54 51
- Deltidsbrug 47 44 45 46 47 45 45 42
- Mellemstore brug 8 8 10 9 5 5 6 7
- Store brug 4 4 4 4 1 2 3 2
Alle øvrige bedrifter 29 33 30 30 21 20 24 23
- Deltidsbrug 12 15 13 14 16 13 15 15
- Mellemstore brug 7 7 7 6 3 6 5 5
- Store brug 11 11 10 11 1 2 4 3
Produktion 
Alle bedrifter 100 100 100 100 100 100 100 100
- Deltidsbrug 10 10 9 10 12 10 9 9
- Mellemstore brug 17 18 16 14 16 16 12 14
- Store brug 73 72 75 76 72 73 79 77
Alle malkekvægbedrifter 23 26 28 23 69 72 66 67
- Deltidsbrug 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mellemstore brug 3 3 3 2 7 6 4 4
- Store brug 20 23 25 21 62 66 62 62
Alle planteavlsbedrifter 22 25 23 25 14 13 15 13
- Deltidsbrug 7 7 6 7 7 7 6 6
- Mellemstore brug 6 7 7 7 4 4 4 4
- Store brug 10 11 10 12 3 3 6 3
Alle øvrige bedrifter 54 49 49 52 16 15 18 20
- Deltidsbrug 3 3 3 3 5 3 3 3
- Mellemstore brug 8 8 7 6 5 6 4 6
- Store brug 43 38 40 43 7 5 11 11
Anm. Produktionen er indikeret ved bruttoudbyttet incl. konjunktur og produkttilknyttet subsidier.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
De store forskelle på konventionelle og økologiske brug er knyttet til driftsformen. Omkring 
hver fjerde økolog er mælkeproducent, hvorimod andelen kun er halv så stor på de konventi-
onelle brug. For begge driftsformer gælder, at næsten alt mælkeproduktion sker på de store 
brug, hvorimod produktionen på deltidsbrugene er forsvindende.  
De økologiske mælkeproducenter tegner sig for knap 70 pct. af den økologiske produktion 
(næsten halvdelen af arealet og ca. 80 pct. af husdyrholdet). De store økologiske mælkepro-
ducenter spiller derfor en central rolle for den økologiske sektor.  
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Op mod 60 pct. af de konventionelle bedrifter er domineret af planteproduktion, hvorimod det 
kun gør sig gældende for godt 50 pct. af de økologiske producenter. Omkring 45 pct. point af 
disse er deltidsbrug. De konventionelle planteavlere tegner sig for ca. 25 pct. af den konventi-
onelle produktion, hvorimod andelen kun er halvt så stor blandt de økologiske planteavlere. 
De økologiske planteavlere tegner sig imidlertid for ca. 35 pct. af det økologiske areal, hvoraf 
halvdelen er lokaliseret på deltidsbedrifterne, og den andel halvdel er fordelt nogenlunde lige-
ligt på de mellemstore og store brug.  
De øvrige konventionelle brug udgør omkring 30 pct. af bedrifterne, men ca. halvdelen af den 
konventionelle produktion. Den høje andel skyldes især svineproduktionen, som primært er 
lokaliseret på de store brug. Svineproduktionen spiller en begrænset rolle i den økologiske 
sektor. Restgruppen, som udgør omkring en fjerdedel af de økologiske bedrifter og knap 20 
pct. af produktionen, består derfor primært af blandet brug, hvoraf hovedparten af produktio-
nen er lokaliseret på de store brug.  
Der skal således især fokuseres på store mælkeproducenter og planteavlerne ved sammenlig-
ning af de økologiske bedrifters relative lønsomhed i forhold til de konventionelle bedrifter. 
Herved favnes tre fjerdele af de økologiske producenter, ca. 70 pct. af deres produktion, 80 
pct. af arealet og godt 80 pct. af det økologiske husdyrhold.  
Ved analysen af lønsomheden fordelt på driftsformer og yderligere på størrelsesgrupper er 
fokus baseret på gennemsnittet. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den gennemsnitlige løn-
somhed på de økologiske bedrifter dækker over gunstige og mindre gunstige perioder alt af-
hængig af tidsrummet efter omlægningen. Lønsomheden på de økologiske bedrifter analyse-
res derfor også mhp. at afdække evt. forskelle betinget af alderen efter omlægningsåret.  
Endeligt er det analyseret, om der kan spores en forskel i lønsomheden på aldersgrupper, idet 
yngre landmænd i større omfang anvender den nyeste teknologi. Såfremt der er en forskel i 
lønsomheden på aldersgrupper kan en skæv alderssammensætning af de økologiske producen-
ter i forholdt til de konventionelle producenter indikere et strukturelt problem.  
2. Analyseresultater 
I det nedenstående gøres der rede for analyseresultaterne. Der er først fokuseret på, om den 
relative lønsomhed på de økologiske bedrifter generelt er lav på deltidsbrug, mellemstore 
brug og store brug. I anden ombæring er der set nærmere på, om en evt. relativ lav lønsomhed 
er knyttet til særlige driftsformer. I alle tilfælde er der sammenlignet med de konventionelle 
brug. Dernæst er fokus rettet mod evt. afvigelser i lønsomheden betinget af tiden efter om-
lægningsåret. Endelig er der fokuseret på, om forskelle i lønsomheden betinget af brugeralde-
ren giver anledning til et særligt strukturelt problem.  
2.1 Lønsomheden i økologiske bedrifter i forhold til konventionelle bedrifter 
Analysen af lønsomheden viser, at den økologiske drift generelt er mere lønsom end den kon-
ventionelle drift i hovedparten af de analyserede år, jf. tabel 2. Det gælder både når forrent-
ningen og lønningsevnen ligges til grund og uanset om der fokuseres på deltidsbrug, mellem-
store brug eller store brug. For året 2009 var forrentningen dog lige stor eller lidt lavere for de 
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økologiske brug. Med de givne prisrelationer er der derfor generelt ikke økonomiske fordele 
ved at konvertere økologiske drift til konventionel drift.  
Tabel 2. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle bedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 
Population, antal bedrifter 36.207 33.610 32.362 30.301 1.783 1.719 1.893 1.812
Stikprøve, antal bedrifter 1.570 1.592 1.533 1.552 291 288 297 285
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 5,68 5,72 5,70 5,82 5,53 5,77 5,70 5,92
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.491 1.657 1.858 1.668 1.198 1.554 1.833 1.476
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 1.293 1.531 1.762 1.754 1.070 1.324 1.620 1.634
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 234 239 241 257 220 251 244 278
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 65 70 77 80 66 85 113 102
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 15 17 18 20 16 12 12 11
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 189 195 203 209 255 272 309 329
= Nettoudbytte, tus. kr. 74 -6 -37 -233 81 153 152 -218
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 1,0 -0,1 -0,3 -1,5 1,2 1,6 1,5 -1,5
Deltidsbedrifter 
Population, antal bedrifter 21.492 19.825 18.883 18.116 1.136 1.006 1.144 1.034
Stikprøve, antal bedrifter 354 383 330 310 123 106 114 95
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 3,82 3,80 3,71 3,87 3,88 3,93 3,85 3,93
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 247 283 295 267 218 271 278 222
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 285 313 342 378 275 293 314 349
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 126 130 129 146 121 129 133 138
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 10 10 11 11 11 10 14 14
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 3 2 4 3 4 3 3 1
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 76 75 76 77 111 100 101 115
= Nettoudbytte, tus. kr. -102 -97 -114 -195 -82 -62 -85 -165
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -3,3 -2,1 -2,5 -3,1 -2,6 -1,4 -2,0 -2,8
Mellemstore bedrifter 
Population, antal bedrifter 6.632 6.156 6.236 5.170 250 282 268 294
Stikprøve, antal bedrifter 287 283 281 277 50 60 57 57
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,15 7,19 7,16 7,40 7,27 7,17 7,13 7,09
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.415 1.609 1.563 1.396 1.393 1.545 1.526 1.319
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 1.208 1.422 1.470 1.452 1.208 1.332 1.394 1.446
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 329 332 335 357 315 326 349 383
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 55 62 66 73 83 108 107 99
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 10 12 9 12 7 16 12 12
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 202 222 223 231 295 300 342 331
= Nettoudbytte, tus. kr. 16 3 -94 -267 75 61 8 -291
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 0,2 0,0 -0,8 -1,7 1,0 0,6 0,1 -2,1
Store bedrifter 
Population, antal bedrifter 8.083 7.628 7.243 7.014 397 430 481 483
Stikprøve, antal bedrifter 929 926 922 965 118 122 126 133
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 9,40 9,54 9,63 9,70 9,14 9,15 9,33 9,46
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 4.860 5.266 6.189 5.488 3.880 4.556 5.700 4.255
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 4.041 4.785 5.718 5.530 3.258 3.727 4.850 4.496
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 442 448 451 468 443 489 451 513
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 220 235 259 262 212 246 353 289
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 49 59 61 69 55 31 36 32
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 480 488 513 533 640 654 787 787
= Nettoudbytte, tus. kr. 588 226 212 -308 552 717 797 -288
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,1 0,9 0,8 -0,8 3,5 3,4 3,4 -0,9
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
Den gennemsnitlige økologiske bedrift er nogenlunde af samme størrelse som den konventio-
nelle bedrift. Målt i Europæiske StørrelsesEnheder udgør såvel de konventionelle som de 
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økologiske bedrifter knap 6 ESE6. Husdyrholdet er på nogenlunde samme niveau, hvorimod 
landbrugsarealet på de økologiske bedrifter er lidt større i kraft af de skærpede harmonikrav.  
Det lidt større areal er sandsynligvis medvirkende til, at gældsprocenten på de økologiske 
brug er en tand større end på de konventionelle bedrifter. Forskellen er imidlertid begrænset, 
og med det pågældende renteniveau i 2006-09 er driftsresultatet fra landbruget7 imidlertid 
generelt større (eller mindre negativt) på de økologiske bedrifter. Dette skal dog også tilskri-
ves, at de generelle tilskud på de økologiske bedrifter er væsentlig større end på de konventi-
onelle bedrifter stigende fra 66 tus. kr. i 2006 til 120 tus kr. i 2009.  
2.1.1 Malkekvægbedrifter 
For de økologiske mælkeproducenter gælder uden undtagelser, at såvel forrentningen som 
lønningsevnen er relativ større end på de konventionelle bedrifter i samtlige år. Dette gælder 
ligeledes for gennemsnittet såvel som for de mellemstore og store brug8, jf. tabel 3. Med de 
givne prisniveauer i den belyste periode er der derfor ikke økonomisk fordele ved at skifte fra 
økologisk til konventionel drift.  
Tabel 3. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle malkekvægbedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 
Population, antal bedrifter 4.251 3.956 3.751 3.331 454 467 433 457
Stikprøve, antal bedrifter 310 323 326 369 124 130 128 126
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 8,39 8,50 8,65 8,90 8,68 8,70 8,92 9,06
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 2.977 3.674 4.450 3.464 3.267 4.109 5.315 3.906
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.478 2.950 3.710 3.906 2.743 3.327 4.388 4.103
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 452 453 451 471 445 481 454 491
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 103 107 117 126 138 177 203 218
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 20 29 27 24 44 24 31 24
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 389 406 432 462 536 579 653 685
= Nettoudbytte, tus. kr. 313 543 576 -602 434 680 893 -246
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,4 3,0 3,1 -2,1 3,1 3,4 4,1 -0,8
Store bedrifter 
Population, antal bedrifter 2.839 2.712 2.700 2.497 356 373 360 384
Stikprøve, antal bedrifter 267 279 286 323 105 106 109 110
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 9,15 9,27 9,38 9,53 9,07 9,12 9,29 9,37
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,9 3,4 3,4 -1,9 3,4 3,6 4,3 -0,7
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
De økologiske mælkeproducenter er generelt en tand større end de konventionelle producen-
ter. Det skyldes primært et større landbrugsareal. Husdyrholdet er således af nogenlunde 
sammen størrelse. Det er medvirkende til, at kapitalindsatsen på de økologiske bedrifter i 
gennemsnit er 1-2 mio. kr. højere end på de konventionelle bedrifter. Det afspejles imidlertid 











Driftsresultatet for landbruget er også betydeligt højere (eller mindre negativt) på de økologi-
ske bedrifter. En del af denne forskel skal dog tilskrives, at de generelle tilskud er 150-220 
tus. kr. større på de økologiske brug.  
Betragtes alene de store malkekvægbedrifter, hvor hovedparten af mælken produceres, er de 
konventionelle brug en tand større målt i ESE. Nok er landbrugsarealet større på de økologi-
ske brug, men husdyrholdet på de konventionelle brug er større end på de økologiske brug. 
Til sammen indebærer det, at kapitalindsatsen på de konventionelle store brug er en tand stør-
re end på de store økologiske brug. Gældsprocenten er imidlertid af nogenlunde samme stør-
relsesorden, og forskellene i renteudgifterne er derfor til at overse.  
For de store økologiske brug gælder også, at driftsresultatet for landbruget er større end på de 
konventionelle brug. Igen gælder det, at en væsentlig årsag til det bedre resultat skal tilskrives 
de højere generelle tilskud på de økologiske bedrifter.  
2.1.2 Planteavlsbedrifter 
Lønsomheden for de økologiske planteavlsbedrifter er generelt lavere end for de konventio-
nelle bedrifter i tre ud af fire år, jf. tabel 4. Det gælder uanset om der fokuseres på forrentnin-
gen eller lønningsevnen. Tilsvarende gælder driftsresultatet, hvilket dog i noget omfang skal 
tilskrives de relativt mindre økologiske brug.  
Tabel 4. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle planteavlsbedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 
Population, antal bedrifter 21.283 18.663 18.781 17.852 959 902 1.014 933
Stikprøve, antal bedrifter 538 570 517 536 116 108 113 107
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 4,64 4,74 4,74 4,92 4,33 4,50 4,53 4,62
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 560 743 735 718 321 383 528 385
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 542 649 715 777 360 378 485 512
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 163 173 179 199 130 148 164 187
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 50 60 62 64 47 54 101 63
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 7 8 9 12 5 6 4 5
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 141 153 158 163 162 155 205 189
= Nettoudbytte, tus. kr. -61 6 -71 -171 -59 -47 -21 -194
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -1,1 0,1 -0,8 -1,4 -1,4 -0,9 -0,4 -2,4
Deltidsbedrifter 
Population, antal bedrifter 17.141 14.758 14.438 13.955 844 778 850 766
Stikprøve, antal bedrifter 283 305 252 258 90 82 84 75
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 3,85 3,88 3,82 4,03 3,85 3,97 3,86 4,01
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -3,2 -1,5 -2,2 -2,7 -2,4 -1,3 -1,7 -2,7
Mellemstore bedrifter 
Population, antal bedrifter 2.840 2.590 3.134 2.643 94 94 112 129
Stikprøve, antal bedrifter 115 119 135 127 21 18 23 23
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,16 7,27 7,12 7,44 7,36 7,35 7,26 6,71
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -0,3 0,8 -0,5 -1,0 1,1 -0,1 0,1 -2,1
Store bedrifter 
Population, antal bedrifter 1.302 1.316 1.209 1.254 21 31 52 38
Stikprøve, antal bedrifter 140 146 130 151 5 8 6 9
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 9,45 9,48 9,55 9,61 9,90 9,30 9,60 9,61
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 1,7 1,8 0,8 0,0 0,7 0,8 3,7 -1,9
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Det er især de store bedrifter, som giver anledning til det ringere økologiske resultat. På del-
tidsbedrifterne, som tegner sig for næsten halvdelen af det drevne økologiske areal blandt 
planteavlsbedrifterne, er forrentningen og lønningsevnen således bedre (mindre negativ) på de 
økologiske bedrifter. På de mellemstore brug er lønsomheden ringere i nogle af årene, og på 
de store brug er lønsomheden ringere i de fleste af årene.  
Driftsresultatet for landbruget (se tabel B4 i bilag) er også ringere på de økologiske brug i 
flere af årene. Det skyldes primært en højere gældsprocent på de økologiske brug, som resul-
terer i højere renteudgifter. De generelle tilskud, som er større på de økologiske brug, trækker 
dog i den modsatte retning.  
2.1.3 Øvrige bedrifter 
De øvrige økologiske bedrifter tegner sig for 15-20 pct. af produktionen, 15-20 pct. af arealet 
og 10-20 pct. af husdyrholdet, og bedrifterne spiller derfor en begrænset rolle for den økologi-
ske produktion.  
Da svineproduktionen spiller en begrænset rolle i den økologiske produktion, rummer de øv-
rige økologiske bedrifter typisk en blandingsform af kvæghold og planteavl. Som sådan bi-
drager planteproduktionen på de økologiske bedrifter til en lavere lønsomhed og kvægholdet 
bidrager til en bedre lønsomhed.  
Tabel 5. Resultatopgørelse for øvrige økologiske og konventionelle bedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 
Population, antal bedrifter 10.673 10.990 9.830 9.118 369 350 446 422
Stikprøve, antal bedrifter 722 699 690 647 51 50 56 52
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,67 6,39 6,42 6,47 4,77 5,11 5,25 5,41
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 2.755 2.482 3.015 2.873 933 1.158 1.423 1.256
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.318 2.518 3.021 2.881 859 1.088 1.516 1.437
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 288 275 280 291 177 211 224 248
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 80 75 92 94 28 42 54 60
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 28 28 31 32 10 12 13 9
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 205 192 200 205 151 162 213 255
= Nettoudbytte, tus. kr. 246 -223 -208 -220 9 -33 -171 -243
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,6 -1,8 -1,5 -1,2 0,3 -0,6 -2,3 -2,1
Deltidsbedrifter 
Population, antal bedrifter 4.251 4.937 4.366 4.126 292 228 288 268
Stikprøve, antal bedrifter 68 76 76 51 33 24 29 20
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 3,68 3,52 3,36 3,36 3,97 3,80 3,77 3,71
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -4,3 -3,9 -3,2 -5,2 -3,3 -1,9 -3,0 -3,2
Mellemstore bedrifter 
Population, antal bedrifter 2.480 2.452 2.130 1.728 58 95 89 92
Stikprøve, antal bedrifter 132 122 108 105 10 18 16 18
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,21 7,20 7,33 7,47 7,15 7,10 6,89 7,40
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 1,2 -1,8 -1,7 -2,4 0,9 0,3 -1,7 -2,3
Store bedrifter 
Population, antal bedrifter 3.942 3.601 3.334 3.263 20 26 68 61
Stikprøve, antal bedrifter 522 501 506 491 8 8 11 14
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 9,56 9,76 9,86 9,87 9,60 9,33 9,33 9,88
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,8 -1,2 -1,1 -0,4 8,2 1,2 -2,0 -1,2
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Lønsomheden for gennemsnittet af de øvrige økologiske bedrifter ligger en tand under de 
konventionelle bedrifter. Lønsomheden er således ringere i tre ud af fire år, jf. tabel 5. Det er 
såvel de mellemstore som de store økologiske brug, som trækker gennemsnittet ned. Disse 
brug udgør knap 10 pct. af de økologiske brug, beslaglægger knap 15 pct. af det økologiske 
areal og tegner sig for knap 15 pct. af husdyrholdet.  
De øvrige økologiske deltidsbrug klarer sig derimod bedre end den tilsvarende gruppe af kon-
ventionelle brug. De udgør ca. 15 pct. af de økologiske bedrifter, men de tegner sig kun for 5 
pct. af det økologiske areal og knap 5 pct. af det økologiske husdyrhold.  
2.2 Variationen i lønsomheden på de økologiske bedrifter betinget af omlægningsalderen 
Selv om lønsomheden på de økologiske bedrifter generelt er bedre end på de konventionelle 
bedrifter, kan der foruden variation i lønsomheden på produktionsgrene også være driftsmæs-
sige årsager til variation i lønsomheden, som kan bevirke, at landmænd vælger at konvertere 
produktionen til konventionel drift. Antages det eksempelvis, at lønsomheden på de økologi-
ske bedrifter falder i takt med omlægningsalderen, må det forventes, at de økologiske bedrif-
ter efter en hvis periode skifter til konventionel drift.  
Variationen i lønsomheden med omlægningsalderen er vist i tabel 6 sammen med den gen-
nemsnitlige lønsomhed for økologerne. For nogle af årene er stikprøven meget lille og der er 
derfor en tilsvarende stor usikkerhed. Af samme grund er lønsomheden analyseret for 4 år. 
Intentionen hermed er at afdække en evt. systematik. Det er imidlertid tydeligt, at der ikke 
umiddelbart er nogen systematik. Det gælder således for næsten samtlige omlægningsalders-
grupper, at der er mindst ét kalenderår, hvor lønsomheden er lavere end for gennemsnittet af 
økologer.  















Baseret på kalenderåret 2006 
Population, antal bedrifter 96 41 1.019 446 91 89 1.783
Stikprøve, antal bedrifter 3 7 173 82 13 13 291
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 4,85 7,00 5,64 5,72 4,18 4,83 5,53
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,3 0,7 1,2 2,2 -3,4 -2,2 1,2
Baseret på kalenderåret 2007 
Population, antal bedrifter 67 73 794 601 75 109 1.719
Stikprøve, antal bedrifter 8 9 119 121 14 17 288
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,51 5,96 5,16 6,47 5,57 5,25 5,77
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 0,7 2,2 0,9 2,7 0,0 -0,7 1,6
Baseret på kalenderåret 2008 
Population, antal bedrifter 52 77 476 983 163 142 1.893
Stikprøve, antal bedrifter 6 11 57 172 29 22 297
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 5,87 6,20 4,76 6,11 6,43 4,90 5,70
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -1,0 -0,4 -0,9 2,2 3,0 -0,3 1,5
Baseret på kalenderåret 2009 
Population, antal bedrifter 197 157 183 960 214 100 1.812
Stikprøve, antal bedrifter 8 16 22 181 43 15 285
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,17 6,86 4,22 5,95 6,59 5,36 5,92
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -0,9 -2,3 -2,0 -1,3 -1,7 -3,0 -1,5
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er en systematik, men denne systematik er i så fald 
tilsløret af én eller flere modsatrettede effekter. Eksempelvis må det forventes, at brugeralde-
ren stiger med omlægningsalderen med heraf følgende samvariation. På tilsvarende vis gør 
den løbende til- og afgang af økologiske bedrifter det vanskeligt at sammenligne den gennem-
snitlige lønsomhed over årene. Hertil kommer, at strukturudviklingen løbende bidrager til at 
ændre vægten af de enkelte driftsformer og størrelsesgrupper. Stikprøvens størrelse tillader 
imidlertid ikke en yderligere graduering af datasættet mhp. at eliminere disse aspekter. Dog er 
der foretaget en tilsvarende analyse, som alene rummer malkekvægsbedrifterne. Denne analy-
se viste imidlertid også, at der for næsten samtlige omlægningsaldersgrupper er mindst ét år, 
hvor lønsomheden er ringere end for gennemsnittet af økologer.  
2.3 Variationen i lønsomheden på de økologiske bedrifter betinget af brugeralderen 
Yngre landmænd anvender hyppigt ny teknologi i højere grad end ældre landmænd. På tilsva-
rende vis er der en tendens til, at produktionsvolumen reduceres i takt med at landmanden når 
pensionsalderen - typisk i form af en ekstensivering, hvor malkekvæget sættes ud. Det må 
derfor forventes, at lønsomheden er relativ større for de yngre landmænd.  
Den lavere lønsomhed i de højere aldersgrupper kan da også iagttages i nedenstående tabel 7. 
For samtlige kalenderår kan det således konstateres, at lønsomheden er relativt højest for de 
yngste landmænd (under 35 år) og relativt lavest for de ældste landmænd (over 55 år). Af ta-
bel B7 i bilag ses, at en væsentlig forklaring er en udfasning af husdyrholdet i de sidste to 
aldersgrupper. Herved forsvinder den givtige mælkeproduktion til fordel for den mindre løn-
somme planteproduktion. Sidstnævnte planteproduktion vil endvidere hyppigt blive konverte-
ret til konventionelt drift på de naturgivne græsholdige økologiske brug, idet det er vanskeligt 
at drive økologisk planteproduktion på disse jorde.  
Tabel 7. Resultatopgørelse for økologiske bedrifter fordelt efter brugeralder 
 Brugeralder Alle
 - 35 år 35 - 44 år 45 - 54 år 55 - 64 år 65 - 88 år økologer
Baseret på kalenderåret 2006  
Population, antal bedrifter 80 549 888 215 52 1.783
Stikprøve, antal bedrifter 11 99 143 31 7 291
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,33 5,84 5,58 4,54 4,28 5,53
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 4,6 2,0 1,0 -1,6 -0,5 1,2
Baseret på kalenderåret 2007  
Population, antal bedrifter 53 515 910 178 63 1.719
Stikprøve, antal bedrifter 11 90 153 27 7 288
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,29 6,25 5,75 4,95 3,91 5,77
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,0 2,0 1,5 1,2 -3,6 1,6
Baseret på kalenderåret 2008  
Population, antal bedrifter 47 481 1.023 290 52 1.893
Stikprøve, antal bedrifter 8 84 155 44 6 297
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,31 6,03 5,69 5,41 4,20 5,70
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,5 1,0 1,8 1,4 -0,7 1,5
Baseret på kalenderåret 2009  
Population, antal bedrifter 53 383 952 356 68 1.812
Stikprøve, antal bedrifter 6 71 150 51 7 285
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,69 6,45 6,07 5,02 4,23 5,92
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -0,3 -1,8 -1,5 -1,4 -0,7 -1,5
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Den faldende lønsomhed med alderen gælder imidlertid også de konventionelle bedrifter, og 
den strukturelle effekt i forhold til de konventionelle bedrifter har derfor kun betydning, hvis 
alderssammensætningen på de økologiske brug afviger markant fra de konventionelle brug. 
Det er ikke tilfældet, jf. tabel 8. Generelt er de økologiske producenter således et par år yngre 
end de konventionelle producenter. Det gælder også for hovedparten af delpopulationerne.  
Tabel 8. Den gennemsnitlige brugeralder på hhv. økologiske og konventionelle bedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 51 51 52 52 47 48 49 50
- Deltidsbrug 56 54 55 54 48 49 49 51
- Mellemstore brug 50 50 51 51 47 49 51 50
- Store brug 45 46 46 47 45 46 47 46
Alle malkekvægbedrifter 46 47 48 48 46 46 48 47
- Deltidsbrug 58 61 59 60 - - - -
- Mellemstore brug 51 50 50 51 47 51 55 54
- Store brug 44 46 46 46 45 45 47 46
Alle planteavlsbedrifter 53 53 54 54 48 48 49 51
- Deltidsbrug 53 54 55 55 48 49 49 51
- Mellemstore brug 51 50 50 50 47 45 49 49
- Store brug 48 48 49 50 50 48 51 48
Alle øvrige bedrifter 49 50 51 51 46 49 49 50
- Deltidsbrug 52 55 55 54 46 48 49 51
- Mellemstore brug 49 49 51 51 48 51 50 50
- Store brug 46 45 46 46 40 47 47 47
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
3. Konklusion 
Generelt er de økologiske brug mere lønsomme end de konventionelle brug. Som hovedregel 
er der derfor med de givne prisrelationer ingen økonomiske fordele ved at skifte fra økologisk 
til konventionel drift. Der er derimod generelt et incitament til at skifte til økologiske drift.  
Der er imidlertid variationer. Hovedreglen - at økologisk drift er relativt mere lønsom - gæl-
der ubetinget for malkekvægsbedrifterne uanset bedriftsstørrelsen. Det gælder ligeledes for 
deltidsbedrifterne blandt planteavlerne og de blandede brug. Disse økologiske brug, som har 
en relativ større lønsomhed end de tilsvarende konventionelle brug, udgør tilsammen godt 80 
pct. af de økologiske bedrifter og tegner sig for omkring 75 pct. af den økologiske produktion. 
De beslaglægger i alt knap 70 pct. af det økologiske areal og står for ca. 85 pct. af det økolo-
giske husdyrhold.  
For de mellemstore og store planteavlere er den relative lønsomheden derimod mindre end på 
de tilsvarende konventionelle grupper. Disse brug har et økonomisk incitament til at konverte-
re produktionen til konventionel drift. Disse brug udgør knap 10 pct. af de økologiske produ-
center og står for knap 10 pct. af den økologiske produktion. De tegner sig imidlertid for knap 
20 pct. af det økologiske areal, men kun for nogle få pct. af husdyrholdet.  
Endelige er der en gruppe af mellemstore og store blandede brug, hvor lønsomheden er af 
nogenlunde samme niveau som for den tilsvarende konventionelle gruppe. I denne gruppe af 
økologer kan incitamentet gå begge veje. De udgør knap 10 pct. af de økologiske producenter, 
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står for omkring 15 pct. af produktionen, beslaglægger godt 10 pct. af arealet og tegner sig for 
knap 15 pct. af husdyrholdet.  
Det skal erindres, at ovenstående er et øjebliksbillede for perioden 2006-09. På lang sigt vil 
den indbyrdes konkurrence mellem økologisk og konventionel drift tenderer til samme løn-
somhed foranlediget af forskydninger i produktionen, som resulterer i ændret udbud og der-
med i ændret produktpriser. Ovenstående analyse viser således blot, at der med det prisniveau 
og de produktionsbetingelser, som gjorde sig gældende i årene 2006-09, er et generelt øko-
nomisk incitament til at øge den økologiske produktion. Som sådan er den stedfundne udvik-
ling i det økologiske areal (på bekostning af det konventionelle areal) ikke overraskende. Der 
er imidlertid også en grænse for væksten i den økologiske produktion. Eksempelvis indgår 
mejerierne p.t. ikke nye kontrakter for økologisk mælk, idet markedet er mættet (Landbrugs-
avisen, 22. aug. 2011). Grænsen kan imidlertid rykkes ved ændring af brugerpræferencerne 
eller ved en øget andel af eksportmarkedet.  
Den økologiske drift er p.t. generelt mere lønsom, men der kan være driftsmæssige årsager til, 
at etablerede økologiske bedrifter har en økonomisk fordel i at skifte tilbage til konventionel 
drift på et senere tidspunkt. Det har imidlertid ikke i denne analyse været mulig at verificere 
en systematisk lavere lønsomhed i takt med omlægningsalderen. Det er ikke ensbetydende 
med, at der ikke er en sådan systematik, men denne er i så fald tilsløret af andre faktorer.  
Lønsomheden varierer med brugeralderen. De yngste landmænd har generelt en højere løn-
somhed i kraft af større bedrifter, som gør det muligt at høste stordriftsfordele. I den modsatte 
ende af skalaen - de ældste landmænd - er lønsomheden væsentlig lavere, hvilket hyppigt 
skyldes ekstensivering. Alderssammensætningen blandt de økologiske producenter er imidler-
tid ikke væsensforskellig fra de konventionelle producenter. Der er således ikke strukturelt 




Bilag Detaljerede tabeller 
Tabel B1. Den procentuelle fordeling af landbrugsarealet og husdyrholdet på hhv. økologiske og 
konventionelle bedrifter. Indeks. Alle økologer/konventionelle = 100 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Landbrugsareal 
Alle bedrifter 100 100 100 100 100 100 100 100
- Deltidsbrug 24 23 22 22 31 25 23 21
- Mellemstore brug 21 21 22 19 17 20 16 18
- Store brug 54 56 57 59 52 56 61 61
 
Alle malkekvægbedrifter 17 17 18 18 46 51 44 48
- Deltidsbrug 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mellemstore brug 3 2 2 2 5 4 3 3
- Store brug 14 15 16 16 41 47 41 45
 
Alle planteavlsbedrifter 50 49 49 50 38 36 38 32
- Deltidsbrug 22 19 19 19 22 20 17 16
- Mellemstore brug 12 12 14 13 10 9 9 9
- Store brug 16 17 17 18 6 7 13 8
 
Alle øvrige bedrifter 33 34 33 32 15 13 17 20
- Deltidsbrug 3 4 3 3 9 5 6 5
- Mellemstore brug 6 6 5 4 2 6 5 6
- Store brug 24 24 24 25 4 2 7 9
Husdyrhold 
Alle bedrifter 100 100 100 100 100 100 100 100
- Deltidsbrug 6 6 5 6 8 6 7 6
- Mellemstore brug 17 16 15 13 13 14 10 12
- Store brug 76 77 80 83 80 80 83 82
 
Alle malkekvægbedrifter 33 33 36 35 85 82 77 78
- Deltidsbrug 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mellemstore brug 5 4 4 3 9 7 5 5
- Store brug 28 29 32 32 75 74 71 73
 
Alle planteavlsbedrifter 10 10 9 11 4 4 5 5
- Deltidsbrug 2 2 1 2 4 3 3 3
- Mellemstore brug 3 3 3 3 1 1 1 2
- Store brug 5 5 4 5 0 0 1 1
 
Alle øvrige bedrifter 56 57 56 55 12 14 18 17
- Deltidsbrug 3 4 3 3 5 3 4 4
- Mellemstore brug 9 9 8 7 3 5 4 5
- Store brug 43 44 44 45 4 5 11 9
Anm. Husdyrholdet er her opgjort i dyreenheder.  





Tabel B2. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle bedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 
Population, antal bedrifter 36.207 33.610 32.362 30.301 1.783 1.719 1.893 1.812
Stikprøve, antal bedrifter 1.570 1.592 1.533 1.552 291 288 297 285
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 5,68 5,72 5,70 5,82 5,53 5,77 5,70 5,92
 
Landbrugsareal, ha 68 72 74 78 70 76 85 87
heraf omdriftsareal, ha 64 68 70 74 62 68 74 77
Husdyrhold, DE 58 60 60 65 50 60 60 66
heraf kvæg, DE 24 25 26 28 46 53 51 57
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,85 0,83 0,81 0,84 0,72 0,79 0,71 0,76
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.491 1.657 1.858 1.668 1.198 1.554 1.833 1.476
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 1.293 1.531 1.762 1.754 1.070 1.324 1.620 1.634
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 234 239 241 257 220 251 244 278
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 65 70 77 80 66 85 113 102
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 15 17 18 20 16 12 12 11
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 189 195 203 209 255 272 309 329
= Nettoudbytte, tus. kr. 74 -6 -37 -233 81 153 152 -218
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 1,0 -0,1 -0,3 -1,5 1,2 1,6 1,5 -1,5
Lønningsevne, kr. pr. time 36 -33 -52 -198 45 55 53 -171
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 99 -34 -292 -339 104 124 -62 -327
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 44 62 38 36 50 49 30 35
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 39 39 50 43 42 42 48 36
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 17 23 33 31 23 28 36 31
+ Lønindkomst, tus. kr. 267 260 261 287 379 368 373 343
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 49 59 66 66 50 49 53 57
= Løbende indkomst, tus. kr. 481 363 90 62 602 604 406 113
 
Gældsprocent, ultimo 49 53 46 50 53 60 53 55
Deltidsbedrifter 
Population, antal bedrifter 21.492 19.825 18.883 18.116 1.136 1.006 1.144 1.034
Stikprøve, antal bedrifter 354 383 330 310 123 106 114 95
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 3,82 3,80 3,71 3,87 3,88 3,93 3,85 3,93
 
Landbrugsareal, ha 28 28 28 29 34 32 32 32
heraf omdriftsareal, ha 26 25 25 26 27 28 26 26
Husdyrhold, DE 6 6 5 6 6 6 7 7
heraf kvæg, DE 3 4 4 4 4 4 4 4
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,21 0,22 0,19 0,21 0,18 0,20 0,21 0,22
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 247 283 295 267 218 271 278 222
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 285 313 342 378 275 293 314 349
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 126 130 129 146 121 129 133 138
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 10 10 11 11 11 10 14 14
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 3 2 4 3 4 3 3 1
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 76 75 76 77 111 100 101 115
= Nettoudbytte, tus. kr. -102 -97 -114 -195 -82 -62 -85 -165
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -3,3 -2,1 -2,5 -3,1 -2,6 -1,4 -2,0 -2,8
Lønningsevne, kr. pr. time -147 -175 -208 -348 -140 -121 -131 -312
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. -38 -50 -87 -145 -61 -38 -78 -144
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 37 65 55 43 57 66 66 47
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 38 38 51 43 44 43 47 33
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 14 20 23 23 22 25 28 26
+ Lønindkomst, tus. kr. 344 324 328 360 469 475 475 447
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 58 70 80 83 59 63 63 62
= Løbende indkomst, tus. kr. 424 427 403 360 546 584 546 419
 




Tabel B2. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle bedrifter (fortsat) 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Mellemstore bedrifter 
Population, antal bedrifter 6.632 6.156 6.236 5.170 250 282 268 294
Stikprøve, antal bedrifter 287 283 281 277 50 60 57 57
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,15 7,19 7,16 7,40 7,27 7,17 7,13 7,09
 
Landbrugsareal, ha 77 83 83 87 86 91 98 95
heraf omdriftsareal, ha 73 78 78 82 80 81 86 80
Husdyrhold, DE 54 54 46 48 46 51 41 48
heraf kvæg, DE 21 21 20 20 36 37 34 29
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,70 0,66 0,55 0,56 0,54 0,56 0,42 0,50
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.415 1.609 1.563 1.396 1.393 1.545 1.526 1.319
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 1.208 1.422 1.470 1.452 1.208 1.332 1.394 1.446
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 329 332 335 357 315 326 349 383
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 55 62 66 73 83 108 107 99
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 10 12 9 12 7 16 12 12
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 202 222 223 231 295 300 342 331
= Nettoudbytte, tus. kr. 16 3 -94 -267 75 61 8 -291
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 0,2 0,0 -0,8 -1,7 1,0 0,6 0,1 -2,1
Lønningsevne, kr. pr. time 18 -28 -78 -211 49 30 10 -153
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 168 82 -110 -204 147 122 -14 -195
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 45 50 29 31 31 4 9 19
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 40 38 48 42 44 45 52 53
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 16 22 30 29 27 33 38 23
+ Lønindkomst, tus. kr. 160 177 168 181 318 289 282 291
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 34 47 49 42 35 26 29 72
= Løbende indkomst, tus. kr. 430 372 155 63 548 453 321 217
 
Gældsprocent, ultimo 39 44 36 42 49 53 40 43
Store bedrifter 
Population, antal bedrifter 8.083 7.628 7.243 7.014 397 430 481 483
Stikprøve, antal bedrifter 929 926 922 965 118 122 126 133
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 9,40 9,54 9,63 9,70 9,14 9,15 9,33 9,46
 
Landbrugsareal, ha 165 177 188 198 162 169 204 200
heraf omdriftsareal, ha 159 171 181 191 151 154 180 184
Husdyrhold, DE 198 204 215 232 179 192 197 202
heraf kvæg, DE 82 84 91 99 171 180 175 189
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,20 1,15 1,14 1,17 1,10 1,14 0,97 1,01
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 4.860 5.266 6.189 5.488 3.880 4.556 5.700 4.255
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 4.041 4.785 5.718 5.530 3.258 3.727 4.850 4.496
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 442 448 451 468 443 489 451 513
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 220 235 259 262 212 246 353 289
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 49 59 61 69 55 31 36 32
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 480 488 513 533 640 654 787 787
= Nettoudbytte, tus. kr. 588 226 212 -308 552 717 797 -288
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,1 0,9 0,8 -0,8 3,5 3,4 3,4 -0,9
Lønningsevne, kr. pr. time 112 17 9 -142 130 129 131 -131
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 437 -91 -1.037 -978 550 508 -50 -807
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 66 65 0 22 44 38 -48 19
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 44 44 51 44 36 38 46 35
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 28 35 64 52 24 34 57 47
+ Lønindkomst, tus. kr. 136 148 158 165 159 170 172 145
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 37 40 42 37 32 34 43 38
= Løbende indkomst, tus. kr. 692 171 -851 -763 796 754 106 -619
 
Gældsprocent, ultimo 60 65 60 62 58 70 63 65
Anm. Opgørelsen af husholdningernes løbende indkomst er alene baseret på bedrifter med privatøkonomi.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Tabel B3. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle malkekvægbedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 
Population, antal bedrifter 4.251 3.956 3.751 3.331 454 467 433 457
Stikprøve, antal bedrifter 310 323 326 369 124 130 128 126
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 8,39 8,50 8,65 8,90 8,68 8,70 8,92 9,06
 
Landbrugsareal, ha 99 107 117 130 127 143 164 166
heraf omdriftsareal, ha 92 100 108 120 118 131 149 154
Husdyrhold, DE 161 169 184 208 166 181 201 203
heraf kvæg, DE 159 167 183 207 165 180 200 202
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,63 1,58 1,58 1,61 1,30 1,27 1,23 1,22
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 2.977 3.674 4.450 3.464 3.267 4.109 5.315 3.906
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.478 2.950 3.710 3.906 2.743 3.327 4.388 4.103
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 452 453 451 471 445 481 454 491
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 103 107 117 126 138 177 203 218
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 20 29 27 24 44 24 31 24
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 389 406 432 462 536 579 653 685
= Nettoudbytte, tus. kr. 313 543 576 -602 434 680 893 -246
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,4 3,0 3,1 -2,1 3,1 3,4 4,1 -0,8
Lønningsevne, kr. pr. time 95 113 119 -198 115 132 160 -129
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 365 473 -91 -963 474 540 169 -696
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 17 16 -7 8 42 22 16 27
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 36 37 41 38 37 37 46 34
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 21 25 46 37 24 30 50 45
+ Lønindkomst, tus. kr. 98 103 121 126 156 145 190 162
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 39 45 40 41 30 32 32 46
= Løbende indkomst, tus. kr. 533 649 57 -788 714 746 402 -472
 
Gældsprocent, ultimo 58 64 62 66 57 67 61 67
Deltidsbedrifter 
Population, antal bedrifter 100 130 79 35 0 0 5 0
Stikprøve, antal bedrifter 3 2 2 1 0 0 1 0
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 
 
Landbrugsareal, ha 
heraf omdriftsareal, ha 
Husdyrhold, DE 
heraf kvæg, DE 
Husdyrtæthed, DE pr. ha 
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 
= Nettoudbytte, tus. kr. 
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 
Lønningsevne, kr. pr. time 
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 
+ Lønindkomst, tus. kr. 
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 






Tabel B3. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle malkekvægbedrifter (fortsat) 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Mellemstore bedrifter 
Population, antal bedrifter 1.312 1.114 972 799 98 94 67 74
Stikprøve, antal bedrifter 40 42 38 45 19 24 18 16
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,00 6,98 6,93 7,13 7,26 7,04 7,24 7,39
 
Landbrugsareal, ha 50 52 51 54 63 61 64 69
heraf omdriftsareal, ha 46 47 46 48 58 56 59 61
Husdyrhold, DE 74 75 73 77 85 79 83 81
heraf kvæg, DE 74 74 73 76 85 78 83 81
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,48 1,44 1,44 1,41 1,35 1,28 1,30 1,17
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.300 1.526 1.630 1.122 1.589 1.761 2.101 1.579
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 1.078 1.247 1.403 1.294 1.342 1.398 1.711 1.643
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 388 375 377 389 407 404 420 398
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 26 22 26 34 36 32 35 54
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 8 8 8 6 11 5 6 6
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 193 200 184 195 280 252 275 275
= Nettoudbytte, tus. kr. -7 73 1 -406 72 173 204 -248
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -0,1 0,8 0,0 -3,8 0,9 1,8 2,1 -1,8
Lønningsevne, kr. pr. time 55 53 44 -159 55 79 95 -94
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 220 304 186 -192 215 369 326 -115
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 4 5 -4 12 11 -43 6 5
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 34 32 34 30 37 32 37 37
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 14 14 19 17 26 19 24 24
+ Lønindkomst, tus. kr. 85 83 101 120 154 142 195 201
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 29 43 35 37 30 25 33 83
= Løbende indkomst, tus. kr. 357 453 334 -10 422 505 573 187
 
Gældsprocent, ultimo 37 34 30 33 49 42 36 42
Store bedrifter 
Population, antal bedrifter 2.839 2.712 2.700 2.497 356 373 360 384
Stikprøve, antal bedrifter 267 279 286 323 105 106 109 110
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 9,15 9,27 9,38 9,53 9,07 9,12 9,29 9,37
          
Landbrugsareal, ha 124 134 144 155 145 163 184 184
heraf omdriftsareal, ha 115 125 133 145 135 150 168 172
Husdyrhold, DE 206 215 229 253 188 206 225 226
heraf kvæg, DE 202 212 227 251 187 205 224 225
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,66 1,60 1,59 1,63 1,29 1,27 1,22 1,23
          
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 3.838 4.710 5.580 4.258 3.730 4.701 5.981 4.352
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 3.195 3.769 4.636 4.792 3.130 3.813 4.941 4.575
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 488 493 484 500 455 501 462 509
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 142 146 154 158 167 213 236 250
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 26 38 35 30 52 28 36 27
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 490 507 532 553 607 662 732 763
= Nettoudbytte, tus. kr. 476 771 803 -669 534 807 1.037 -246
          
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,9 3,4 3,4 -1,9 3,4 3,6 4,3 -0,7
Lønningsevne, kr. pr. time 106 129 132 -204 125 139 168 -133
          
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 441 573 -205 -1.240 549 584 142 -810
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 23 23 -9 6 51 38 17 31
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 38 39 44 41 36 38 47 34
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 25 31 58 45 24 33 56 49
+ Lønindkomst, tus. kr. 106 118 132 129 156 147 183 154
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 45 47 42 42 30 34 32 38
= Løbende indkomst, tus. kr. 627 768 -54 -1.065 798 809 366 -601
 
Gældsprocent, ultimo 62 69 66 69 58 70 63 68
Anm. Opgørelsen af husholdningernes løbende indkomst er alene baseret på bedrifter med privatøkonomi.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Tabel B4. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle planteavlsbedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 
Population, antal bedrifter 21.283 18.663 18.781 17.852 959 902 1.014 933
Stikprøve, antal bedrifter 538 570 517 536 116 108 113 107
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 4,64 4,74 4,74 4,92 4,33 4,50 4,53 4,62
 
Landbrugsareal, ha 58 63 63 66 50 52 61 54
heraf omdriftsareal, ha 56 61 61 63 47 47 53 50
Husdyrhold, DE 10 11 9 12 4 5 6 6
heraf kvæg, DE 3 3 3 3 3 3 4 3
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,18 0,17 0,14 0,18 0,08 0,09 0,09 0,12
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 560 743 735 718 321 383 528 385
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 542 649 715 777 360 378 485 512
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 163 173 179 199 130 148 164 187
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 50 60 62 64 47 54 101 63
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 7 8 9 12 5 6 4 5
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 141 153 158 163 162 155 205 189
= Nettoudbytte, tus. kr. -61 6 -71 -171 -59 -47 -21 -194
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -1,1 0,1 -0,8 -1,4 -1,4 -0,9 -0,4 -2,4
Lønningsevne, kr. pr. time -87 -75 -137 -289 -102 -98 -58 -261
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. -15 21 -145 -174 -50 -52 -49 -160
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 49 69 38 48 52 62 27 42
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 41 40 52 46 48 45 49 36
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 15 20 26 25 21 27 29 25
+ Lønindkomst, tus. kr. 325 293 290 326 480 475 473 437
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 56 64 74 73 66 60 65 63
= Løbende indkomst, tus. kr. 441 466 284 294 574 562 535 392
 
Gældsprocent, ultimo 38 41 34 38 46 51 44 39
Deltidsbedrifter 
Population, antal bedrifter 17.141 14.758 14.438 13.955 844 778 850 766
Stikprøve, antal bedrifter 283 305 252 258 90 82 84 75
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 3,85 3,88 3,82 4,03 3,85 3,97 3,86 4,01
 
Landbrugsareal, ha 31 31 31 32 32 33 32 33
heraf omdriftsareal, ha 29 30 29 30 30 30 29 30
Husdyrhold, DE 3 3 2 3 4 4 4 4
heraf kvæg, DE 2 2 2 2 2 2 2 2
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,10 0,09 0,08 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 211 273 271 252 178 232 238 194
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 256 278 309 354 240 255 269 325
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 121 127 127 148 112 122 123 134
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 11 11 12 12 11 11 15 16
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 3 2 4 2 5 3 3 1
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 79 79 81 83 108 102 100 119
= Nettoudbytte, tus. kr. -102 -67 -100 -181 -80 -58 -72 -162
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -3,2 -1,5 -2,2 -2,7 -2,4 -1,3 -1,7 -2,7
Lønningsevne, kr. pr. time -170 -147 -195 -353 -172 -136 -144 -333
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. -47 -16 -81 -134 -63 -51 -78 -148
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 37 62 37 37 52 61 67 61
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 39 39 51 45 47 44 48 30
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 15 18 22 22 21 25 28 26
+ Lønindkomst, tus. kr. 360 320 324 364 475 481 504 457
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 60 69 80 83 67 64 67 60
= Løbende indkomst, tus. kr. 435 456 389 374 558 574 580 435
 




Tabel B4. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle planteavlsbedrifter (fortsat) 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Mellemstore bedrifter 
Population, antal bedrifter 2.840 2.590 3.134 2.643 94 94 112 129
Stikprøve, antal bedrifter 115 119 135 127 21 18 23 23
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,16 7,27 7,12 7,44 7,36 7,35 7,26 6,71
 
Landbrugsareal, ha 107 116 110 116 136 132 126 104
heraf omdriftsareal, ha 104 114 107 114 128 121 121 97
Husdyrhold, DE 22 24 17 21 6 15 13 18
heraf kvæg, DE 5 5 8 6 6 8 10 4
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,21 0,21 0,16 0,18 0,05 0,11 0,10 0,17
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.106 1.457 1.250 1.245 999 1.048 1.150 932
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 998 1.208 1.176 1.280 905 933 1.069 1.043
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 299 311 322 350 234 269 325 380
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 84 95 100 104 170 210 164 135
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 8 11 9 14 3 28 11 11
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 251 291 282 294 413 377 424 345
= Nettoudbytte, tus. kr. -31 124 -75 -209 100 -15 5 -293
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -0,3 0,8 -0,5 -1,0 1,1 -0,1 0,1 -2,1
Lønningsevne, kr. pr. time -50 -47 -124 -274 19 -58 -24 -186
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 100 131 -140 -207 80 -85 -47 -119
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 86 71 51 77 74 65 16 32
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 43 45 56 53 60 58 67 70
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 15 24 31 31 26 44 38 19
+ Lønindkomst, tus. kr. 182 196 170 173 552 423 321 379
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 40 47 47 33 48 27 30 86
= Løbende indkomst, tus. kr. 436 466 153 100 787 444 349 429
 
Gældsprocent, ultimo 35 41 33 42 46 55 38 34
Store bedrifter 
Population, antal bedrifter 1.302 1.316 1.209 1.254 21 31 52 38
Stikprøve, antal bedrifter 140 146 130 151 5 8 6 9
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 9,45 9,48 9,55 9,61 9,90 9,30 9,60 9,61
 
Landbrugsareal, ha 304 311 329 332 386 283 399 318
heraf omdriftsareal, ha 297 305 324 327 360 248 301 285
Husdyrhold, DE 81 75 65 85 7 2 26 16
heraf kvæg, DE 6 5 3 5 5 1 26 13
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,27 0,24 0,20 0,26 0,02 0,01 0,07 0,05
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 3.958 4.606 4.952 4.794 2.988 2.177 3.916 2.365
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 3.308 3.710 4.373 4.424 2.718 1.771 2.737 2.456
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 413 413 424 452 379 426 488 603
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 493 539 556 552 917 660 1.368 775
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 58 64 65 118 20 9 12 80
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 728 712 757 777 1.155 809 1.440 1.059
= Nettoudbytte, tus. kr. 415 592 290 25 110 121 751 -490
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 1,7 1,8 0,8 0,0 0,7 0,8 3,7 -1,9
Lønningsevne, kr. pr. time 40 22 -57 -200 41 28 146 -152
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 190 243 -1.001 -586 -92 33 803 -576
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 130 145 16 108 -102 63 -1.110 -344
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 52 49 58 42 54 38 33 38
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 28 34 60 50 25 32 36 46
+ Lønindkomst, tus. kr. 156 160 185 205 324 466 126 190
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 32 38 65 34 62 32 120 44
= Løbende indkomst, tus. kr. 533 599 -737 -245 221 600 -64 -693
 
Gældsprocent, ultimo 52 52 45 49 43 64 60 55
Anm. Opgørelsen af husholdningernes løbende indkomst er alene baseret på bedrifter med privatøkonomi.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Tabel B5. Resultatopgørelse for øvrige økologiske og konventionelle bedrifter 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alle bedrifter 
Population, antal bedrifter 10.673 10.990 9.830 9.118 369 350 446 422
Stikprøve, antal bedrifter 722 699 690 647 51 50 56 52
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,67 6,39 6,42 6,47 4,77 5,11 5,25 5,41
 
Landbrugsareal, ha 76 75 80 83 50 48 63 73
heraf omdriftsareal, ha 71 69 74 77 33 39 47 53
Husdyrhold, DE 111 104 110 119 28 41 47 49
heraf kvæg, DE 13 12 12 13 10 15 16 20
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,46 1,39 1,38 1,42 0,57 0,86 0,75 0,66
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 2.755 2.482 3.015 2.873 933 1.158 1.423 1.256
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.318 2.518 3.021 2.881 859 1.088 1.516 1.437
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 288 275 280 291 177 211 224 248
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 80 75 92 94 28 42 54 60
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 28 28 31 32 10 12 13 9
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 205 192 200 205 151 162 213 255
= Nettoudbytte, tus. kr. 246 -223 -208 -220 9 -33 -171 -243
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,6 -1,8 -1,5 -1,2 0,3 -0,6 -2,3 -2,1
Lønningsevne, kr. pr. time 99 -75 -77 -121 49 8 -64 -168
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 229 -305 -656 -445 32 4 -318 -296
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 46 66 55 23 57 54 50 27
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 38 38 50 39 33 42 46 40
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 20 29 42 39 25 28 39 30
+ Lønindkomst, tus. kr. 211 255 255 266 402 402 327 330
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 40 57 61 60 36 47 49 58
= Løbende indkomst, tus. kr. 544 83 -278 -96 534 521 115 129
 
Gældsprocent, ultimo 57 61 54 58 61 56 51 51
Deltidsbedrifter 
Population, antal bedrifter 4.251 4.937 4.366 4.126 292 228 288 268
Stikprøve, antal bedrifter 68 76 76 51 33 24 29 20
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 3,68 3,52 3,36 3,36 3,97 3,80 3,77 3,71
 
Landbrugsareal, ha 19 18 19 18 40 27 32 29
heraf omdriftsareal, ha 13 12 14 13 19 19 18 16
Husdyrhold, DE 17 15 15 15 14 15 16 16
heraf kvæg, DE 8 9 9 8 9 9 9 7
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,91 0,82 0,77 0,82 0,35 0,54 0,50 0,55
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 384 306 371 318 334 405 392 303
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 399 413 449 460 379 421 442 416
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 142 135 135 139 147 150 160 151
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 5 5 8 8 13 4 10 11
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 4 2 2 3 2 2 2 1
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 63 63 62 54 120 94 103 103
= Nettoudbytte, tus. kr. -102 -186 -161 -240 -88 -78 -118 -173
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -4,3 -3,9 -3,2 -5,2 -3,3 -1,9 -3,0 -3,2
Lønningsevne, kr. pr. time -79 -257 -257 -334 -70 -83 -106 -260
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. -9 -154 -110 -184 -55 3 -77 -131
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 35 74 114 61 70 82 63 6
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 32 35 51 35 34 41 46 39
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 13 25 26 26 24 22 28 29
+ Lønindkomst, tus. kr. 284 345 346 350 451 455 384 419
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 51 75 82 81 36 57 52 68
= Løbende indkomst, tus. kr. 380 350 457 317 512 617 439 371
 




Tabel B5. Resultatopgørelse for øvrige økologiske og konventionelle bedrifter (fortsat) 
 Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Mellemstore bedrifter 
Population, antal bedrifter 2.480 2.452 2.130 1.728 58 95 89 92
Stikprøve, antal bedrifter 132 122 108 105 10 18 16 18
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,21 7,20 7,33 7,47 7,15 7,10 6,89 7,40
 
Landbrugsareal, ha 56 62 59 56 41 80 88 103
heraf omdriftsareal, ha 52 54 51 49 38 67 64 71
Husdyrhold, DE 79 77 75 77 45 59 45 63
heraf kvæg, DE 11 14 14 16 4 25 27 22
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,41 1,24 1,27 1,37 1,10 0,73 0,51 0,61
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.831 1.807 1.994 1.754 1.700 1.821 1.566 1.653
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 1.518 1.728 1.933 1.789 1.472 1.661 1.562 1.853
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 331 334 337 353 289 305 325 376
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 39 46 35 43 23 84 89 86
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 13 15 11 11 8 16 17 18
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 151 159 155 152 130 270 289 357
= Nettoudbytte, tus. kr. 81 -157 -167 -289 37 26 -138 -324
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 1,2 -1,8 -1,7 -2,4 0,9 0,3 -1,7 -2,3
Lønningsevne, kr. pr. time 64 -49 -73 -144 86 45 -30 -168
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 219 -68 -205 -204 126 59 -231 -363
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 18 47 12 -30 2 -4 4 13
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 39 34 44 31 31 46 45 44
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 19 23 33 32 28 37 48 27
+ Lønindkomst, tus. kr. 174 198 197 221 268 317 302 247
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 30 50 60 57 24 28 25 42
= Løbende indkomst, tus. kr. 461 237 74 43 422 409 95 -44
 
Gældsprocent, ultimo 46 53 43 48 63 61 46 57
Store bedrifter 
Population, antal bedrifter 3.942 3.601 3.334 3.263 20 26 68 61
Stikprøve, antal bedrifter 522 501 506 491 8 8 11 14
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 9,56 9,76 9,86 9,87 9,60 9,33 9,33 9,88
 
Landbrugsareal, ha 149 160 173 180 231 115 159 225
heraf omdriftsareal, ha 144 156 168 174 225 113 150 192
Husdyrhold, DE 231 244 258 272 196 211 179 172
heraf kvæg, DE 20 17 14 18 45 28 30 72
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,55 1,52 1,49 1,51 0,85 1,84 1,12 0,76
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 5.893 5.926 7.130 6.697 7.523 5.293 5.577 4.832
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 4.892 5.943 7.083 6.519 6.134 4.806 5.981 5.281
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 419 427 433 450 301 401 359 485
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 186 191 237 230 267 218 196 231
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 62 73 81 80 137 88 51 29
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 391 391 410 423 673 365 576 767
= Nettoudbytte, tus. kr. 726 -318 -295 -159 1.357 145 -435 -429
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,8 -1,2 -1,1 -0,4 8,2 1,2 -2,0 -1,2
Lønningsevne, kr. pr. time 135 -48 -48 -85 261 83 -51 -114
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 513 -699 -1.710 -926 1.002 -208 -1.428 -922
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 77 68 2 1 27 16 62 144
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 46 47 53 47 19 27 47 37
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 30 39 71 59 24 43 71 38
+ Lønindkomst, tus. kr. 152 166 169 177 86 237 128 61
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 34 36 35 33 55 29 67 34
= Løbende indkomst, tus. kr. 792 -421 -1.523 -726 1.165 58 -1.195 -684
 
Gældsprocent, ultimo 63 69 63 66 71 90 65 56
Anm. Opgørelsen af husholdningernes løbende indkomst er alene baseret på bedrifter med privatøkonomi.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Baseret på kalenderåret 2006 
Population, antal bedrifter 96 41 1.019 446 91 89 1.783
Stikprøve, antal bedrifter 3 7 173 82 13 13 291
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 4,85 7,00 5,64 5,72 4,18 4,83 5,53
 
Landbrugsareal, ha 68 148 67 74 36 80 70
heraf omdriftsareal, ha 34 137 62 66 28 72 62
Husdyrhold, DE 2 54 52 65 31 27 50
heraf kvæg, DE 2 53 46 61 31 25 46
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,03 0,36 0,78 0,87 0,86 0,34 0,72
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 335 1.514 1.241 1.437 539 966 1.198
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 259 1.254 1.104 1.245 579 1.093 1.070
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 140 347 220 243 161 188 220
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 7 358 56 76 40 94 66
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 0 11 20 16 1 5 16
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 202 501 245 289 137 263 255
= Nettoudbytte, tus. kr. 130 46 86 146 -104 -150 81
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,3 0,7 1,2 2,2 -3,4 -2,2 1,2
Lønningsevne, kr. pr. time 30 70 43 81 -46 -75 45
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 133 137 111 169 -69 -149 104
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 0 2 48 45 18 189 50
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 36 34 42 42 41 46 42
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 18 12 23 23 25 28 23
+ Lønindkomst, tus. kr. 388 230 412 326 283 418 379
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 20 0 56 55 27 23 50
= Løbende indkomst, tus. kr. 560 390 646 614 274 500 602
 
Gældsprocent, ultimo 61 57 53 53 48 49 53
Baseret på kalenderåret 2007 
Population, antal bedrifter 67 73 794 601 75 109 1.719
Stikprøve, antal bedrifter 8 9 119 121 14 17 288
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,51 5,96 5,16 6,47 5,57 5,25 5,77
 
Landbrugsareal, ha 100 85 64 93 53 66 76
heraf omdriftsareal, ha 92 80 57 84 46 59 68
Husdyrhold, DE 139 43 36 92 40 36 60
heraf kvæg, DE 95 40 31 86 37 29 53
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,39 0,51 0,56 1,00 0,74 0,55 0,79
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 3.241 1.327 1.013 2.266 1.008 1.052 1.554
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.813 1.076 875 1.891 895 1.009 1.324
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 533 204 205 292 257 224 251
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 165 138 59 109 37 91 85
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 1 8 11 16 5 8 12
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 352 336 211 352 189 233 272
= Nettoudbytte, tus. kr. 82 237 75 310 3 -47 153
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 0,7 2,2 0,9 2,7 0,0 -0,7 1,6
Lønningsevne, kr. pr. time 65 41 9 99 13 -2 55
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. -8 92 58 252 95 11 124
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. -14 34 40 60 -7 139 49
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 26 39 40 48 41 35 42
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 32 35 27 29 25 27 28
+ Lønindkomst, tus. kr. 130 336 450 297 260 391 368
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 43 56 57 43 44 35 49
= Løbende indkomst, tus. kr. 143 521 617 671 409 584 604
 



















Baseret på kalenderåret 2008 
Population, antal bedrifter 52 77 476 983 163 142 1.893
Stikprøve, antal bedrifter 6 11 57 172 29 22 297
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 5,87 6,20 4,76 6,11 6,43 4,90 5,70
 
Landbrugsareal, ha 75 85 75 93 94 56 85
heraf omdriftsareal, ha 62 81 60 83 87 42 74
Husdyrhold, DE 70 79 16 79 80 36 60
heraf kvæg, DE 13 63 11 71 74 34 51
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,94 0,92 0,22 0,85 0,86 0,64 0,71
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 2.098 2.172 826 2.286 2.527 997 1.833
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.182 2.132 743 2.001 2.077 913 1.620
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 256 252 187 261 316 232 244
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 62 150 171 93 101 73 113
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 8 12 15 12 17 5 12
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 314 331 240 348 354 210 309
= Nettoudbytte, tus. kr. -96 -42 -49 267 369 -16 152
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -1,0 -0,4 -0,9 2,2 3,0 -0,3 1,5
Lønningsevne, kr. pr. time -15 -11 -25 75 122 8 53
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. -375 -319 -104 -59 187 29 -62
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 86 -4 41 6 108 69 30
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 59 43 53 45 56 40 48
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 50 38 35 37 37 27 36
+ Lønindkomst, tus. kr. 242 312 425 378 264 384 373
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 23 47 79 43 40 71 53
= Løbende indkomst, tus. kr. -14 40 459 374 617 566 406
 
Gældsprocent, ultimo 61 59 44 55 51 39 53
Baseret på kalenderåret 2009 
Population, antal bedrifter 197 157 183 960 214 100 1.812
Stikprøve, antal bedrifter 8 16 22 181 43 15 285
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,17 6,86 4,22 5,95 6,59 5,36 5,92
 
Landbrugsareal, ha 76 92 55 93 106 57 87
heraf omdriftsareal, ha 71 87 47 81 96 48 77
Husdyrhold, DE 78 82 14 69 85 35 66
heraf kvæg, DE 78 31 11 64 81 29 57
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,03 0,89 0,25 0,74 0,81 0,61 0,76
 
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.395 2.147 471 1.536 1.969 799 1.476
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 1.482 2.378 595 1.700 2.151 920 1.634
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 342 395 163 259 329 249 278
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 62 76 69 112 152 75 102
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 4 1 6 10 34 8 11
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 364 330 199 342 405 222 329
= Nettoudbytte, tus. kr. -131 -373 -163 -203 -293 -231 -218
 
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -0,9 -2,3 -2,0 -1,3 -1,7 -3,0 -1,5
Lønningsevne, kr. pr. time -140 -128 -297 -186 -158 -117 -171
 
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. -368 -442 -233 -320 -400 -145 -327
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 14 31 42 28 43 123 35
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 34 60 32 33 40 39 36
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 37 22 33 32 32 23 31
+ Lønindkomst, tus. kr. 266 268 394 375 293 318 343
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 63 82 32 59 33 88 57
= Løbende indkomst, tus. kr. -29 -23 234 142 -23 400 113
 
Gældsprocent, ultimo 73 49 51 54 54 44 55
Anm. Opgørelsen af husholdningernes løbende indkomst er alene baseret på bedrifter med privatøkonomi.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
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Tabel B7. Resultatopgørelse for økologiske bedrifter fordelt efter brugeralder 
 Brugeralder Alle
 - 35 år 35 - 44 år 45 - 54 år 55 - 64 år 65 - 88 år økologer
Baseret på kalenderåret 2006  
Population, antal bedrifter 80 549 888 215 52 1.783
Stikprøve, antal bedrifter 11 99 143 31 7 291
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,33 5,84 5,58 4,54 4,28 5,53
  
Landbrugsareal, ha 99 77 68 47 71 70
heraf omdriftsareal, ha 54 70 62 42 66 62
Husdyrhold, DE 56 63 48 35 4 50
heraf kvæg, DE 55 56 43 34 4 46
Husdyrtæthed, DE pr. ha 0,56 0,82 0,70 0,73 0,06 0,72
  
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 1.437 1.503 1.136 738 572 1.198
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 1.087 1.316 1.015 755 698 1.070
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 246 239 219 190 105 220
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 89 75 69 38 4 66
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 14 13 21 6 0 16
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 287 291 251 178 197 255
= Nettoudbytte, tus. kr. 287 151 63 -72 -39 81
  
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 4,6 2,0 1,0 -1,6 -0,5 1,2
Lønningsevne, kr. pr. time 160 76 32 -24 -165 45
  
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 300 140 99 -4 -87 104
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 16 22 63 102 13 50
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 31 39 44 40 66 42
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 24 24 23 23 13 23
+ Lønindkomst, tus. kr. 224 383 421 311 148 379
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 53 35 44 73 196 50
= Løbende indkomst, tus. kr. 601 595 648 501 323 602
  
Gældsprocent, ultimo 61 58 51 53 37 53
Baseret på kalenderåret 2007  
Population, antal bedrifter 53 515 910 178 63 1.719
Stikprøve, antal bedrifter 11 90 153 27 7 288
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,29 6,25 5,75 4,95 3,91 5,77
  
Landbrugsareal, ha 90 91 74 56 22 76
heraf omdriftsareal, ha 86 82 67 50 22 68
Husdyrhold, DE 109 76 55 42 12 60
heraf kvæg, DE 102 68 47 41 6 53
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,21 0,84 0,74 0,75 0,51 0,79
  
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 2.699 1.944 1.452 1.011 401 1.554
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.258 1.633 1.246 850 469 1.324
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 259 297 241 208 142 251
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 98 110 83 49 3 85
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 31 12 10 17 2 12
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 326 316 271 202 68 272
= Nettoudbytte, tus. kr. 378 208 142 89 -146 153
  
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,0 2,0 1,5 1,2 -3,6 1,6
Lønningsevne, kr. pr. time 122 72 47 38 -135 55
  
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 106 138 127 136 -50 124
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 28 41 55 65 2 49
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 36 41 42 36 77 42
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 37 33 28 22 7 28
+ Lønindkomst, tus. kr. 253 375 395 335 133 368
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 75 42 41 50 201 49
= Løbende indkomst, tus. kr. 462 603 633 601 356 604
  




Tabel B7. Resultatopgørelse for økologiske bedrifter fordelt efter brugeralder (fortsat) 
 Brugeralder Alle
 - 35 år 35 - 44 år - 35 år 35 - 44 år - 35 år 35 - 44 år
Baseret på kalenderåret 2008  
Population, antal bedrifter 47 481 1.023 290 52 1.893
Stikprøve, antal bedrifter 8 84 155 44 6 297
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 6,31 6,03 5,69 5,41 4,20 5,70
  
Landbrugsareal, ha 97 93 88 70 26 85
heraf omdriftsareal, ha 92 83 75 62 24 74
Husdyrhold, DE 112 73 56 50 19 60
heraf kvæg, DE 105 60 49 44 10 51
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,16 0,78 0,64 0,72 0,72 0,71
  
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 3.205 2.217 1.773 1.377 756 1.833
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.707 2.037 1.534 1.211 748 1.620
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 235 267 243 230 152 244
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 161 114 132 57 7 113
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 19 17 12 9 0 12
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 367 331 323 250 116 309
= Nettoudbytte, tus. kr. 450 112 176 121 -35 152
  
Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,5 1,0 1,8 1,4 -0,7 1,5
Lønningsevne, kr. pr. time 135 38 61 44 -28 53
  
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. 2 -212 -40 89 -24 -62
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 15 36 10 95 -3 30
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 46 49 48 44 46 48
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 49 42 37 24 20 36
+ Lønindkomst, tus. kr. 313 378 407 312 68 373
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 29 37 51 60 228 53
= Løbende indkomst, tus. kr. 356 246 439 577 295 406
  
Gældsprocent, ultimo 75 60 52 39 32 53
Baseret på kalenderåret 2009  
Population, antal bedrifter 53 383 952 356 68 1.812
Stikprøve, antal bedrifter 6 71 150 51 7 285
Gns. bedriftsstørrelse, ESE 7,69 6,45 6,07 5,02 4,23 5,92
  
Landbrugsareal, ha 128 106 87 65 56 87
heraf omdriftsareal, ha 125 94 78 54 52 77
Husdyrhold, DE 135 80 69 41 23 66
heraf kvæg, DE 135 68 57 40 22 57
Husdyrtæthed, DE pr. ha 1,06 0,75 0,79 0,63 0,41 0,76
  
Bruttoudbytte incl. konjunktur, tus. kr. 2.755 1.794 1.545 908 711 1.476
÷ Driftsomkostninger, tus. kr. 2.792 2.009 1.706 1.014 842 1.634
÷ Brugerfamiliens vederlag, tus. kr. 307 311 300 211 115 278
÷ Forpagtningsafgift, tus. kr. 248 149 92 62 54 102
÷ Leje af driftsmidler, tus. kr. 1 11 14 5 2 11
+ Generelle driftstilskud, tus. kr. 546 396 331 241 222 329
= Nettoudbytte, tus. kr. -47 -291 -236 -144 -79 -218
  
Forrentning af aktiver i selveje, pct. -0,3 -1,8 -1,5 -1,4 -0,7 -1,5
Lønningsevne, kr. pr. time -94 -169 -179 -156 -201 -171
  
Driftsresultat, landbrug, tus. kr. -536 -417 -355 -162 -145 -327
+ Driftsresultat, andre erhv., tus. kr. 18 24 39 62 -83 35
+ Overskud af brugerbolig, tus. kr. 26 27 42 32 44 36
÷ Private nettorenteudgifter, tus. kr. 64 36 33 21 17 31
+ Lønindkomst, tus. kr. 190 302 377 347 189 343
+ Pension, dagpenge o. lign., tus. kr. 75 44 50 65 175 57
= Løbende indkomst, tus. kr. -292 -56 120 323 164 113
  
Gældsprocent, ultimo 96 65 52 44 35 55
Anm. Opgørelsen af husholdningernes løbende indkomst er alene baseret på bedrifter med privatøkonomi.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.  
